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literatura clásica. Se utilizó como entorno de trabajo la plataforma digital ZOOM donde se programó una videoconferencia 
con el docente quien se desempeñó como tutor de la actividad. Conclusión: las imágenes son un método complementario 
de diagnóstico de inestimable valor pedagógico en la enseñanza de la disciplina. El examen visual en la especialidad tiene 
gran influencia sobre el diagnóstico, lo que suele reducir la posibilidad de errores cognitivos en el mismo. Respecto a la 
literatura los conceptos heredados de las lesiones dermatológicas requieren adaptarse a la estructura de la mucosa bucal y 
al concepto de tejidos blandos y duros en permanente contacto y función. 
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La observación e interpretación de imágenes de cortes histológicos son habilidades que se aprenden y perfeccionan con la 
práctica. Las mismas resultan indispensables en la disciplina Histológica, ya que son la base de la interpretación de la 
Anatomía Patológica. En el presente trabajo se propone una metodología para la interpretación de imágenes histológicas 
como elemento fundamental de la histopatología. Nuestra experiencia en el Laboratorio de Biología Molecular y 
Biotecnología FOLP-UNLP, se basa en conocimiento de los planos de corte, el conocimiento del tipo de Microscopio 
empleado para la imagen, en un trabajo previo con modelos y esquemas de las estructuras a observar, destacando las 
habilidades de alumnos y becarios para el desarrollo ordenado de habilidades para la interpretación de un preparado, 
basados en la observación como método principal del trabajo científico. Se describe en orden de complejidad creciente las 
estructuras a describir y se infiere la relación morfofuncional hasta la interpretación como resultado final concientizando la 
imagen. El trabajo con las imágenes en Histología, además de posibilitar una mejor comprensión de la estructura 
microscópica, es una forma de trabajo didáctico para el desarrollo las competencias que forman parte de los contenidos 
disciplinares: describir, identificar, comparar, clasificar, explicar, definir e interpretar, con las cuales se tributa al desarrollo de 
competencias cognitivas en el estudiante, mediante la capacitación para el trabajo con la información propuesta. 
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Introducción En el marco del proyecto de extensión “Tu Sonrisa Nos Acerca” de la Dirección de Políticas Sociales, junto con la 
Asignatura Odontología Preventiva y Social y ADEI (Articulación Docencia- Extensión- Investigación) desde la Facultad de 
Odontología de la UNLP, el equipo de trabajo se planteó la necesidad de reformular las estrategias pedagógicas 
desarrolladas en las tareas comunitarias dentro del contexto pandémico. Nuestro propósito es realizar acciones preventivas 
para el cuidado de la salud bucal y general en el Centro de Extensión Universitaria N°7 de Villa Elvira. La situación actual 
supone promover espacios de análisis y reflexión adaptando estrategias pedagógicas a un nuevo contexto. La creación de 
los mismos junto a los referentes comunitarios demuestran que la Universidad tiene la capacidad de lograr el desarrollo de 
estrategias coparticipativas que involucran a la comunidad y a las instituciones educativas en un entorno de inclusión 
Objetivos Promover nuevas estrategias pedagógicas para la realización de tareas comunitarias. Crear espacios de análisis y 
reflexión. Descripción de la experiencia: Se crearon espacios de análisis y reflexión colectiva con el fin de contribuir al 
fortalecimiento del trabajo colaborativo a través de la virtualidad, promoviendo el autoaprendizaje. Las actividades fueron 
planificadas de manera ordenada y secuencial para lograr articular un marco de referencia común. Se realizaron entrevistas 
con los líderes comunitarios y analizaron las actividades e intervenciones educativas a desarrollar para avanzar en la tarea 
comunitaria. Las sesiones están basadas en la posibilidad de generar espacios que desafíen el modo tradicional con los que 
abordamos la problemática sanitaria en los sectores vulnerables. Conclusión La perspectiva nos permitió reconstruir los 
modos en los que podemos intervenir desde la Universidad a la comunidad cuando no es posible la práctica asistencial, 
creando nuevas estrategias pedagógicas, a través de un compromiso social con el barrio fortaleciendo el nexo entre la 
Universidad y la comunidad. 
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Introducción: En el marco del proyecto de investigación “Variabilidad del espacio articular en la Articulación 
Temporomandibular y su relación con la dimensión vertical. Diagnóstico clínico y radiográfico”, diseñamos un modelo de 
clase para la interpretación y autoevaluación de radiografías panorámicas específicamente a nivel de la articulación 
temporomandibular. La comprensión de las radiografías y la importancia de adquirir la habilidad para interpretarlas, es 
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esencial para saber diferenciar lo normal de lo patológico, fomentando la reflexión sobre las competencias adquiridas del 
estudiante en formación pertenecientes a la Facultad de Odontología de la U.N.L.P. Objetivos: Desarrollar un modelo de 
trabajo donde se articule interpretación y autoevaluación. Determinar el nivel de interpretación de las radiografías 
panorámicas. Concientizar acerca de la importancia de las radiografías panorámicas para el diagnóstico de la ATM. 
Diferenciar los aspectos normales de los patológicos de la ATM. Descripción de la Experiencia: La metodología utilizada es 
explicativa narrativa basada en bibliografía científica, partiendo de dos variables, la interpretación y autoevaluación de los 
diferentes aspectos teóricos y clínicos en una radiografía panorámica a través de la plataforma de Enseñanza Virtual. Los 
alumnos/as se registrarán en la Plataforma Moodle, donde tendrán acceso a los contenidos para su estudio que 
previamente fueron adquiridos en diferentes asignaturas. A cada alumno se le asignará 10 radiografías panorámicas 
seleccionadas aleatoriamente de una base de datos de 90 radiografías, en cada caso se acompañará de datos clínicos que 
los guiará a responder cinco ítems de interpretación, al finalizar tendrán acceso al informe correcto emitido por la 
asignatura Prótesis B. Conclusión: La importancia de utilizar como herramienta la autoevaluación e interpretación de la 
radiografía panorámica utilizada para la A.T.M, mejorará las habilidades de los futuros profesionales. Consideramos que la 
autoevaluación pone al alumno en un papel activo equilibrando el aporte y la participación del docente y alumno/a. 
 
 
VIRTUALIDAD: ¿POSITIVO O NEGATIVO PARA EL APRENDIZAJE? 
 
Autores: Garegnani, Joaquina; Blanco, Brisa Rocío; García Manuela Roció; Juárez, Valentina Magali; Manchone, Luca. 
Provincia de Buenos Aires. Dirección de contacto de autor: joaquinagaregnani1@outlook.es 
Introducción: En tiempos de pandemia el sistema educativo ha tenido que transformarse de manera imprevista a una 
modalidad virtual, la cual no era la habitual. Por este motivo, se quiere investigar si el proceso de enseñanza/aprendizaje 
on-line tiene el mismo impacto que el tradicional en forma presencial, y cuáles son las ventajas y desventajas que presentan 
los alumnos a la hora de estudiar. Esta idea surgió por la expectativa de comenzar un año facultativo de una manera que no 
se pudo llevar a cabo y también por el cambio rotundo de los estudiantes en su vida cotidiana para ajustarse a la 
emergencia sanitaria. Inevitablemente, la pérdida de socialización que forma parte de la experiencia cotidiana de un 
estudiante en educación superior podría tener sus consecuencias. Objetivos: Se quiere demostrar como el estudiante 
trasciende su año facultativo en esta situación y si en verdad afecta en su aprendizaje. Desarrollo: Esta investigación se va a 
llevar a cabo a través de una encuesta a los alumnos de la Universidad Nacional de la Plata. Se hace hincapié en cómo 
transcurren los alumnos durante la cursada esta nueva modalidad de estudio; analizando si se sienten beneficiados o 
perjudicados, si presentan alguna dificultad u obstáculo para su aprendizaje, si pudieron fijar los conceptos 
correspondientes al ciclo lectivo, si la virtualidad se percibe de una manera más agotadora en comparación con la 
presencialidad y si creen que esta situación los afectó emocionalmente. Conclusión: Observamos que en la mayoría de los 
alumnos encuestados en una primera etapa presentaron complicaciones para integrarse al sistema de clases virtuales y que 
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Introducción. Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el conocimiento. Fueron 
introducidos por Novak y Gowin en 1984, basándose en la Teoría de la Asimilación de Ausubel. Se los utiliza como 
herramienta para el aprendizaje y la evaluación, permitiéndole al docente explorar los conocimientos previos de los 
alumnos; mientras que, al alumno le permite organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. 
Objetivo Utilizar los mapas conceptuales como estrategia dinamizadora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Descripción de la experiencia En el área de Histología y Embriología del Módulo Morfofunción I, luego del desarrollo teórico 
de la unidad de Tejidos dentarios se les solicitó a los alumnos la elaboración de mapas conceptuales donde reflejaran los 
conceptos desarrollados, la relación entre ellos y su jerarquización. Se les recordó previamente la estructura y componentes 
de los mapas conceptuales y que utilicen la bibliografía de referencia. Mediante exposiciones orales programadas debieron 
presentar sus producciones. Los docentes intervinieron realizando devoluciones, resaltando sus aciertos y corrigiendo 
errores. Conclusión Esta experiencia pedagógica sugiere que los mapas conceptuales son una valiosa estrategia para 
promover el aprendizaje significativo, facilitando la relación de conceptos, proceso que supera a la memorización de 
contenidos. Para su uso efectivo requiere de adiestramiento continuo en la elaboración de mapas conceptuales, tiempo de 
implementación y motivación por aprender. 
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